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文/ 谢清果 张 苹
记者 博 客群 体 的 出现 绝 非 偶然 , 通 常 , 专 业 记 者 能 在 媒
体上刊登的内容 , 只是其在采访中获得信息总量的 20% , 剩
下的只能忍痛割爱。更有一些触及敏感地带的话题则被无情





极低 , 加之传统“把关人”的缺失 , 使得博客队伍鱼龙混杂 , 甚
至有一些素质较差的博客 , 出于名利目的 , 哗众取宠 , 为求吸
引一 时 眼 球 , 将 博 客 沦为 个 人 名利 追 逐 场和 个 人 情 绪 渲 泄
地。这就使得一般博客的公信力大大降低。而“记者博客”由
具有较强专业精神的传统媒体记者执笔 , 他们掌握新闻采集
要领 , 拥有较多的信源 , 这就使得其博客的公信力大大提高。
另 一 方面 ,“记 者 博客 ”同 时 发挥 了 博 客传 播 个 体性 、开 放 性
等 特 点 , 克服 了 传 统媒 体 因 版面 、“把 关 人”等 诸 多 因素 带 来
的限制。专业记者可以在这里畅所欲言 , 而不必受传统媒体
诸多“过滤器”的束缚和限制。“记者博客”的出现为专业记者
提供 了 打开 自 己 身上 重 重 斗篷 的 机 会 , 正 如 著 名记 者 、专 栏







度的纸媒博客寥寥无几。其实 , 随着博客队伍的壮大 , 博客的
影响力与日俱增 , 这给传统媒体提高影响力提供了一个很好
的平台。何况 , 传统媒介拥有庞大的记者群。但是 , 不管是报
纸、杂志还是电视 , 都是诞生于工业时代的大众传播媒介 , 它
们的传播到目前为止总体上还是自上而下的单向传播 , 传播
者 依 然“高 高 在 上”, 虽 然 也 设置 了 受 众反 馈 机 制 , 但 这 种 反
馈 较 之 Web2.0 时 代 的 博 客 在 时 效 性 和 反 馈 率 上 还 是 逊 色
得多。如果传统媒体都能建立并管理好旗下的博客 , 使其为
读 者或 观 众 所知 晓 , 对 于其 自 身 的发 展 可 以 说 是 “ 如 虎 添
翼”。一方面 , 有些在传统媒体没有及时播报的新闻事件、没
有完全展开的话题 , 可以放到博客中作为专题进行讨论 ; 另
一方面 , 传统媒体还可以把有争议的新闻热点放到博客中 ,




会 ”期间 记 者 个人 博 客 的总 体 来 看 , 这 一 问 题可 从 以 下 两 个
方 面来 分 析 : 第一 , 博 客 设立 的 持 久性 及 内 容更 新 的 频 繁 度
较 差。大 多 数 是在“两 会 ”召开 前 一 两天 开 始 设立“两 会 ”内
容 , 希望受众通过博客留言或评论向记者提供民众所关注的
问 题 , 而等 到“两 会”结 束 之 后 , 其 中 一 些记 者 博 客就 一 直 处
于“休眠”状态。典型的例子就是央视王小丫的《小丫跑两会》
博客 ,“两 会”结 束 之 后 , 她 就 没 有继 续 在 博客 中 发 表文 章 了
( 最后一篇博文是在 2006 年 3 月 14 日贴出的) 。而值得一提
的 是 , 虽 然 三 月 中 旬 之 后 , 这 个 博 客 就“ 名 存 实 亡 ”, 但 截 至
2006 年 7 月 3 日的统计数据 , 也就是距离 3 月 14 日将近四
个月后 ,《小丫跑两会》博客居然还在新浪名人博客榜上排名
第 65 位 , 可见其关注度和影响力。博客又名“网络日志”, 顾
名 思 义 , 既 然 是 日志 或 日 记 , 那 么 博 客的 更 新 是以 天 为 周 期
的 , 然而事实上 , 很少有记者博客真正实现每天增加内容、每






察 生 活之 后 认 真写 成 的 文章 , 但 是 , 博主 们 究 竟有 没 有 去 阅
读 , 是不是每一条都用心看过却不得而知。如果博主们仅仅
把博客视为自己稿件的第二出口 , 全然不理会访客的反馈 ,
博客就不能健康、长久地发展。其危害性至少会体现在两个
方面 : 其一 , 访客的热情被无情打击 , 博主的声誉、影响力、号
召力每况愈下。博客的出现让人们可以就心中所想之事畅所
欲 言 , 与 传 统 媒 体 开 展 真 正 意 义 上 的 平 等 对 话 , 而 这 种“ 平
等”就体现在“你说我听 , 我说你听”上。如果访客的声音得不





设有待完善等问题 , 对此 , 传统媒体应注重使用记者博客 , 建立商业盈利模式 , 提供
先进的博客技术服务。














媒体的资料库 , 因此 , 如果博主们对这些文字不闻不问的话 ,
这条重要的伸向民间的触角也就被他们自己掐断了。由于绝
大多数的草根博客都隐没于芸芸众生之中 , 那些社会责任感
强 烈 的网 民 已 经不 满 足 于将 其 所 见所 思 传 达给 周 遭 的 几 个
朋友 , 而著名记者博客的评论栏正给他们提供了一个恰到好
处的平台 , 使他们看到了希望 , 找到了属于自己的“扬声器”。
分 布于 全 国 各地 的 网 民写 下 的 所见 所 闻 是传 统 媒 体 的 重 要
信息 源 , 他 们为 传 统 媒体 、为 这 些名 记 者 提供 了 各 地 原 生 态
的新闻素材 , 因此 , 对之不可视若无睹。中国的“博客教父”方
兴东等人曾提出过一个博客与传统媒体的“共生生态系统”,
具 体 是 这样 的 : ①草根 报 道(Grass roots Reporting): 首先 , 越
来越多的故事由博客作出首次报道。②博客过滤 (Blog Fil-
tering): 最好的故事被博客链接 , 由社区 博客 、主 题 博客 等 联
合过滤和筛选出来。③传统的报道(Traditional Reporting): 头
脑灵 活 的传 统 媒 体的 记 者 将博 客 激 发的 最 好 的 故 事 写 成 文
章 发 表 。④博 客 过 滤 和 事 实 验 证 (Blog Filtering and Fact




名记 者 除了 在 博 客中 写 一 些新 闻 性 文 章 和 评 论 性 文 章
外 , 是否可以有一些其他的内容? 这里完全有发展的空间 , 而
且十分广阔。访客们因为欣赏、喜欢这些名记者才去点击他
们 的 博 客 , 因 此 , 博 主们 如 果 能在 博 客 中不 带 任 何商 业 性 质





面有什么? 当然有日常的生活、随笔和工作记录。但是 , 更有
无数我们以前不敢想象的好东西。比如彼得斯在各个活动中
演讲的 PPT 文件 , 有他大量的 PDF 免费的宝贵材料。这些东
西看起来甚至比他的书还过瘾。这些精华内容的分享 , 远远
超过了一个写书者的层面。如今 , 当新浪网的名人博客正开
战得如火如荼的时候 , 也许 , 也正是我们思考的时候。博客可
以是 表 现自 我 情 感的 场 所 , 但是 , 博 客 决不 仅 仅 是 表 现 自 我
情感的场所。⑤现如今 , 不管是在西方还是在中国 , 不管是党
报还是各地晚报 , 不管是门户网站的链接还是电视频道专业
化 , 大 众 传播 媒 介 上都 不 仅 只有 新 闻 和评 论 , 更 多的 是 服 务
类信息 , 也就是“资讯”。这些服务性信息 , 渗透到人们生活的
方方 面 面 , 从 房 产 、汽车 到 求 职、婚 恋 , 从 美食 、美 容 到家 政 、
旅游 , 可以说 , 任何年龄段、任何收入层、任何工作、任何教育
背 景 的人 都 可 以找 到 自 己需 要 的 信息 , 从 而“减少 了 不 确 定
性”, 获得满足。而博客同样也可以实现这一功能。记者博客 ,
博主是记者 , 是具有社会影响力的人 , 在一定程度上 , 他们是






提 高点 击 率 的重 要 手 段。全 国“两 会”期 间 , 央 视王 小 丫 、柴
静 、陈 伟 鸿等 人 都 把博 客 开 设在 新 浪 网上 , 从 而 大大 提 升 了
新浪网的点击率 , 而央视国际网站则失去了原本属于它的点
击率 , 实在可惜。从形象营销来说 , 博客可以提升媒体的亲和
力和受众参与度 ; 从媒体经营管理来说 , 博客又可以赚取“不






者博客上赚取商业价值 , 就得学习传统媒体 , 赚读者的钱 , 而
不是赚作者即博主的钱。他们应致力于把这些精英记者整合
起来 , 收取读者( 订阅) 和阅读附加值( 广告) 的钱。那么 , 怎样
赚博客读者的钱? 这里提供一个初步的想法 : 新浪或其他的
这些新闻门户网站可以提供各优秀记者博客的言论、专栏等
的手机短信、电子文档甚至打印版的订阅服务。在价格合适




( 三) 完善博客技术 , 促成相关综合应用
通过 博 客技 术 的 完善 来 满 足网 民 接 触 更 多 记 者 博 客 的






聚集新文章( 新闻传送干路) , 把它们提供给用户。其好处是 ,
用户能事先选择网站上自己感兴趣的题目 , 以确保这些是传
给自己的东西。使用 RSS 阅读器来阅读 , 用户不用一个个地
打开 页 面也 能 很 快地 知 道 自己 所 关 注的 网 站 内 容 更 新 了 没
有。通过以上两个工具的辅佐 , 人们可以最有效地浏览博客
以及找到自己所需要的信息。为了使用 RSS 聚合资讯服务 ,
用户 需 要一 个 专 门显 示 他 们自 己 所 选择 的 网 站 内 容 的 新 闻
阅读器或聚合器。目前在网络上有大量的新闻阅读器供用户
选择 , 而且许多都是免费的 , 它们的下载和安装都很简单。目
前所要做的 就 是 推广 、普 及 这一 技 术 , 让广 大 网 民熟 悉 RSS
阅读器的使用技术。
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